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La presente investigación tuvo por objetivo precisar el nivel de nociones básicas 
numéricas en infantes de 5 años, Nivel Inicial, Chorrillos, 2015, la poblacion 
estuvo conformada por las Instituciones Educativas de la red Nº 12- UGEL 07-
ubicadas en el distrito de Chorrillos, habiendo 4 colegios que me dieron una 
población de 167 niños, la muestra estuvo conformada por 167 niños de la red Nº 
12- UGEL 07-ubicadas en el distrito de Chorrillos, quedando conformada por una 
muestra de tipo censal debido a que se está trabajando con toda la población, en 
la recolección de la información de este estudio se empleó la técnica de la 
observación, se empleó como instrumento una ficha de observación , la cual 
consto de 17 ítems que median el nivel de las noción básicas numéricas , se 
utilizó el programa estadístico SPSS 22, el cual permitió obtener resultados 
específicos a través de tablas, gráficos, y porcentajes; los cuales nos ayudaron a 
dar respuestas a los problemas plateados. A través del estudio realizado se 
puede evidenciar que en la noción de conservación un 56% se ubicaron en un 
nivel bajo, el 44% se encuentra en nivel medio; en la noción de seriación el 71% 
se encuentra en un nivel alto, el 28% en nivel medio y el 1% en nivel bajo; en la 
noción inclusión el 64% se encuentra en un nivel alto, un 35% en el nivel medio y 
solo el 1% en el nivel bajo. Concluimos que en cuanto el nivel de nociones 
básicas numéricas el 63% de los infantes de 5 años del nivel inicial de la Red 12, 
UGEL 07, distrito de Chorrillos se encuentran en el nivel alto, mientras que el 37% 
se encuentra en el nivel medio.  
 












This study aimed to determine the level of numerical basics in infants 5 years, 
Initial, Chorrillos, 2015, the population consisted of Educational Institutions No. 12- 
UGEL network-07 located in the district of Chorrillos, having 4 schools that gave 
me a population of 167 children, the sample consisted of 167 children of the 
network No. 12- UGEL-07 located in the district of Chorrillos, being made up of a 
sample of census type because you are working with the entire population, in 
gathering the information from this study the technique of observation was used, 
was used as an instrument a form of observation, which consisted of 17 items that 
mediate the level of numerical basic notion, the program was used statistical 
SPSS 22, which yielded specific results through tables, graphs, and percentages; 
which we helped provide answers to the problems silver. Through the study done 
can demonstrate that the notion of conservation 56% are at a low level, while 44% 
is in the middle level; the notion of serialization 71% is at a high level, 28% on 
average and 1% in low level; in 64% inclusion notion is at a high level, 35% at the 
middle level and only 1% in the low level. We conclude that as the level of 
numerical basics 63% of infants under 5 years of initial level of Network 12, UGEL 
07 Chorrillos district are at the high level, while 37% is in the level medium. 
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